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 RESULTADOS
INTRODUCCIÓN
El estudio de las tesis doctorales como objeto de análisis es enormemente 
provechoso,ya que estas constituyen uno de los mejores espejos donde se 
reflejan las líneas, tendencias y potencialidades de la investigación de las 
universidades.
El objetivo de este trabajo es identificar y representar la estructura social 
que generan las lecturas de las tesis de Psicología que utilizan técnicas bi-
bliométricas, con el fin de conocer a los protagonistas, y detectar la exis-
tencia de redes académicas en el  seno de la universidad española.
MÉTODO
Unidad de análisis
Las tesis bibliométricas de Psicología realizadas en las universidades 
españolas.
Materiales
Para localizar la información objeto de estudio se utilizó la base de 
datos Teseo, que se puede consultar a través de la página web del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Figura 1. Evolución por quinquenios del número de tesis
 
Figura 2. Número de autores, directores y miembros de los tribunales de las 
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Universidad Complutense de 
Madrid 
  1 3 3 3 2 12 
Universidad de Alicante     1   1 
Universidad de Barcelona   1     1 
Universidad de Granada       4 4 
Universidad de Murcia    1 1 1  3 
Universidad de Valladolid    1    1 
Universidad Nacional de Educación 
a Distancia 
  1 1 3   5 
Universidad Pon?ficia Comillas      1  1 
Universitat de Valencia (Estudi 
General) 
10 6 4 11 4 2 3 40 
Universitat Illes Balears  1      1 
Total tesis 10 7 7 17 12 7 9 69 
Tabla 1. Distribución del número de tesis por universidad
Tabla 2. Número de directores, tesis dirigidas y universidades de lectura
Figura 3. Red de académicos participantes en las tesis bibliométricas de 
psicología dirigidas por el profesor  Heliodoro Carpintero Capell
Figura 4. Red de académicos participantes en tesis bibliométricas de psicología
DISCUSIÓN
El profesor que más tesis doctorales de Psicología ha dirigido, utilizan-
do metodología bibliométrica es Heliodoro Carpintero, al que algunos 
autores consideran que ha sido el líderde la “Escuela Valenciana de Psi-
cología”, junto con Tortosa Gil y Montoro González. Sin embargo, tal 
como ha sucedido en otras disciplinas científicas, respecto a la produc-
ciónde tesis bibliométricas en Psicología, la universidad de Valencia 
empieza a ser sustituida como foco productivo por otras universidades 
como la Complutense de Madrid, UNED, Granada y Murcia. Se observa 
un aumento del número de tesis dirigidas en colaboración a lo largo 
del tiempo. Son frecuentes las colaboraciones con investigadores que 
no pertenecen al departamento en que se defiende la tesis, sino que 
pertenecen a departamentos o instituciones universitarias que perte-
necen a otras disciplinas científicas.Cultura y Deporte.
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